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Cazul Emil Vaiszlovlcli 
O atitudine caracteristica 
In numărul trecut ne-am ocupat, 
lainformaţii, de cazul proprietarului 
Hotelului „Park". Sfidător, arogant 
brntalacest Vuiszlovlch a reuşit, chiar 
deia începutul erei romaneşti, să-şl a-
tragă dispreţul vizitatorilor, atât a 
celor români cât şi însuşi a evreilor şi 
unguftior. După conflictele pecari 
le-a avut cu anii ofiţeri ai armatei noa­
stre, ne aducem aminte că a fost 
bătut în propriul său hotel de un 
mtlmut scandal, când a ridicat 
р&ттШ asupra căp. Petrescu l-a 
adm pentru a doua oară în faţa 
autorităţilor militare. Dar na aceasta 
este latsam 'pe dam voim s'o sub­
liniem. Consiliul de Răsboiu îşi va 
face conştiincios datoria, Ceeace ne 
interesează în cazul Vaisztovicheste 
un alt punct. Este şovinismul sfi­
dător, nu în favoarea Palestinei, ci 
în aceea a ţârii pogromurilor si a 
lui „numerus clausus", a regentului 
Horthy. După rabinul Keskemètl 
cart spunea că mai repede se poate 
despărţi sufletul de corp decât un 
evreu ungur de limba maghiară, iată 
al doilea, an evreu cu un cartier 
de proprietăţi în Românla-Mare şi 
cu o avere enormă care se leapădă 
de religia şi origina sa tnozaicăpen-
Jru naţionalitatea maghiară; cuci 
d. Vaiszlovkh a declarat la Con­
siliul de răsboiu că el e ungur şt 
în caz când religia şi origina ,e o 
stavilă pentru a fi ungur el se lea­
pădă de ele numai şi numai pentru 
a tămăne ungur. 
Nu vrem să generalizăm că toţi 
evreii ar avea aceleaşi sentimente. 
In tot cazul, însă, manifestările 
unora pot avea repercursiuni asupra 
tuturora. Şi aşa vedem zilnic prin 
gazetele lor pagini întregi cu Mari 
şi subtitluri enorme, relatând în mod 
tendenţios şi exagerat fel de fel de 
„mişcări antisemite" şl „fasciste-
aniisemite" delà noi. N'ar fi bine 
să nu toarne undelèmn pe foc prin 
eşirile ala Keskeméty şi Vaiszlovkh 
sau dacă aceşti impulsivi, ca să nu le 
spunem isterici, au asemenea eşirt, 
n'ar fi bine ca evreimea conştientă 
să se dessolidarizeZe ? 
Un complot contra miniştrilor 
— Vinovaţi i mărturisesc — 
Comunicatul Ministerului de interne. 
„Un complot cu scop de a asasina mai mulţi miniştri a fost 
descoperit Tn seara zilei de 8 Octombrie. 
Vinovaţii, printre caii se găsesc Zelea Codreanu fiul si Moţa, 
au fost arestaţi şl au făcut mărturisiri. Instrucţia continui." 
Unele ziare au scris că complotul a fost organizat de stu­
denţi Tn legaturi cu fasciştii, şl că s'au făcut descinderi la sedfiri 
F. N. R. unde s'au şi făcut unele arestări. O: Vaier Spătar, secre­
tarul general al F. N. R. şl G. M leu, s'au prezentat la redacţia 
ziarului .Universul'', din Bucureşti şl a declarat că nu s'a făcut 
nici o descindere la F. N. R. f i că n*a fost arestat nimeni dintre 
fascişti.. 
Descinderea s'a făcut In Str. 13 Septemvrie No. 14 la sediul 
Llgei „Apărarea Naţională". 
Punerea pietrei fundamentale a 
Catedralei ortodoxe din Cluj s'a 
făcut cu un fast deosebit. Au asi­
stat la această solemnitate A. S- R. 
Principele Carol, Primul ministru I. 
I. C. Brătianu, miniştrii Tr. Moşoiu, 
C. Banu, Cosma, J. Tn. Florescu, 
Mitropolitul primat Cristea, Mitro­
politul Moldovei Pimen, mitropolitul 
Bălan al Ardealului, şi mai mulţi 
episcopi ín frunte cu episcopul Orăzii 
P. S. S. Ciorogarlu. După serviciul 
divin unde a vorbit şi Episcopul 
P. S. S. Ciorogariu toată asistenta 
s'a dus la locul din faţa Teatrului 
unde câteva zeci de mii de cetăţeni 
erau. adunaţi. Aci s'a iscălit actul de 
fondare şi apoi s'a zidit In temelie. 
Din. seria frumoaselor discursuri 
cari s'au rostit dăm, din lipsa de 
spaţiu, pe acela al A. S. R. Prin­
cipelui Moştenitor, In care cetitorii 
pot afla mult tâlc: 
Cuvântarea 
A. S. R. Principele 
moştenitor Carol. 
„Mare eşti Doamne, minunate sunt 
făpturile tale", — iată vorbele pe 
care le cred cele mai potrivite pentru 
a caracteriza serbarea de azi, deoarece 
aci vedem visul strămoşesc îndepli­
nit, un vis de mai bine de patru 
sute de ani. 
Prin clădirea bisericei episcopale 
din Cluj, nu trebue — cred eu — 
sä vedem numai o clădire biseri­
cească, ci, mai presus de toate, tre­
bue să vedem un simbol, simbol 
curat românesc. 
Precum în vremurile, strămoşeşti', 
când voivozii noştri însemnau prin 
pietrele bisericilor izbânzile mari a-
gupra duşmanilor, aşa şi noi românii 
de azi, prin biserica aceasta însem­
năm punctul final al victoriei noastre, 
— un punct înălţător de inimi. 
Întemeind azi o biserică, — ară­
tăm că misiunea României e o mi­
siune de pace, căci cine întemeiază 
o biserică nu poate avea alt gând 
decât gândul aceluia care a întemeiat 
credinţa noastră. 
Biserica este chemată să propo­
văduiască pacea şi buna înţelegere 
între fraţi. Cred că aceste sentimente 
sunt sentimentele oricărui român con­
ştient de ziua de azi. 
Şi acum când ridicăm rugăciuni 
către Domnul, să privim în biserica 
ce se. va clădi aci, un simbol de u-
nire al tuturor românilor. 
(Urale nesfârşite au întrerupt în 
dese rânduri cuvântarea A. S. R.) 
Serviciul contravenţiilor din Pre­
fectura poliţiei, Oradea-Mare prin ju­
decătoria poliţienească a condamnat 
pe următorii contravenienţi: 
Rolbarth Carol, proprietarul caba­
retului „Bomboniere" la o amendă 
de 1000 lei pentru nerespectarea orei 
de încoiàere. 
Dna Simon lulia Ia 100 lei fiindcă 
a cumpărat alimente pe stradă oprind 
astfel ca vânzătorii să-şi ducă marfa 
în piaţă unde se exercită controlul 
paktUCMl.a calităţilor. 
Wjqrat mêla &»ês% la 2 "rite 
itachisoare şi 600 lei amendă fiindcă 
n'a vrut să oprească birja la somaţia 
sergentului de serviciu. 
Alexandru Klein, proprietarul ca­
fenelei „Korso" la 400 lei pentru 
murdărie. 
Măcelarii Neumann şl losif Sipos, 
la câte 500 lei amendă fiindcă unui 
n'a acoperit carnea şi celălalt findcă 
finea carnea în loc murdar. Publicul 
oraşului nostru a primit cu satisfacţie 
aceste amenzi acordate contraveni­
enţilor. 
Oare când vor începe organele noa­
stre administrative raziile pe Ia restau­
rante cafenele şi magazii contra spe­
culei ? 
Şi asigurăm noi că vor găsi lucruri 
interesante şi că amenzile aplicate le 
va mai înfrâna întrucât-va pofta de 
a jupui lumea. 
Mia Consiliul oraşului 
— Cnestia firmelor. — Se asfal­
tează Piaţa mare. — Urcarea 
electricităţii cu 20%. — 
Ieri s'a ţinut o şedinţă săptămâ­
nală a consiliului orăşenesc prezi­
dată de d. primar C. Buelco. D. Dr. 
Sós a ridicat chestia firmelor scrise 
în limbă străină. Spune că ministerul 
de interne nu a aprobat impozitul 
de 6000 lei asupra acestor firme. S'a 
dispus de Minister o taxă de 2500 
lei numai asupra firmelor scrise în 
•tret 4іШК-,^-;Г,,---—: 
D. inginer al oraşumi KSszeghy 
a supus consiliului trei oferte a tret 
întreprinderi pentru asfaltarea pieţei 
mari. Oferta cea mai avaotagioasă a 
fost a firmei „Bitumen" care se an­
gajează să înceapă lucrările în trei 
zile. Suma necesară pentru asfaltare 
este de 899.000 lei. Această ofertă, 
a acceptat-o consiliul orăşenesc şi a 
înaintat-o consiliului superior tehnic 
S'a hotărât apoi ca să se oprească 
construirea depozitului de benzină 
a d-lui Sandor Minai din str. Gojdu 
pentru care se acordă concesiune. 
S'a aprobat apoi ca începând cu 
1 Noembrie să se urce preţul lu-
minei electrice cu 20%. Aceasta după 
cererea d-lui M. [Bazili directorul 
uzinei electrice care o justifică pria 
urcarea combustibilului şi a manei 
de lucru. 
Cronica săptămânii. 
M i a agrară - pădurile - lemnele 
Cutreerând satele noastre, fie pentru 
propagandă culturală, fie pentru a-i 
face pe săteni să-şi facă cooperative, 
şcoli, bănci populare şi să le vorbeşti 
de vite sau de alte chestiuni, săteanul 
la finea finelor te scoate cu discuţia 
l a . . . reforma agrară. 
Ce poate fi mai natural, decât plân-
sorile. Ba că lotul e prea mic, ba 
că la împroprietărire au rămas pe 
delături mulţi îndreptăţiţi, ba că pă­
mânturile rămase se dau străinilor 
(străini în adevăratul înţeles al cu­
vântului) desconsiderându-se dispo­
ziţia referitoare la obştii. 
Unul dintre domnii competenţi îmi 
spunea că nu crede ca sătenii noştri 
să fie în stare a plăti statului pentru 
un jugăr cad. câte 1 q de grâu. 
Ei, eu cred contrarul. Tot aşa 
poate să dea ţăranul cum dă şi d. e. 
motocultura, care însăşi subarendează 
ţăranului pentru 2 q de grâu şi alte 
accesorii. 
Mari nedreptăţi se fac în special 
cu pădurile. Imensa extindere de pă­
duri din acest judeţ — nu pot crede 
contrariul — cad sub expropriere şi 
în mare majoritate trebue să ajungă 
proprietatea statului. 
Ori, ce vedem ? Ele nu sunt luate 
nici de stat şi nici de săteni, ci sunt 
lăsate pradă exploatatorilor. 
Sunt lăsate pradă vie, pentrucăîţi 
plânge sufletul, când treci pe lângă 
o pădure în exploatare şi o vezi 
pustiită delà cei mai falnici copaci 
până la cei mai tineri vlăstari. 
Şi din ceiace vezi, Cu sufletul în­
durerat citeşti maximă exploatatorului: 
„Nimic românului şi statului român. 
Nici asa nu-şi ştie preţui marea 
bogăţie . . . 
Şi pe terenurile de lângă gări vezi 
imense cantităţi de lemne, care 
aşteaptă să fie transportate î n . . . 
Ungarii, — Nu mă pricep la chestiile 
de natură financiară şi nu văd inte­
resul statului In exportul de lemne. 
Văd însă un lucru real. încălzim cu 
lemnele noastre pe vecinii cari abia 
aşteaptă momentul să ne pună ghiara 
în gâtlej. Le alimentăm fabricile de 
muniţii şi alte materii ca mai curând 
să ie dăm posibilitatea de a ne ataca : 
Iar tu Române plăteşte metrul cubic 
de lemne cu douăsute l e i . . . în mij­
locul codrului. 
Dacă ar trăi Eminescu nici azi n'ar 
cânta altcum decât: 
„Vai de biet român săracul 
înapoi tot dă ca racul. 




apare de tret ori pe săptămână 
TEATRU • LITERE • ARTA 
Artlbus 
— Astea-s noile grajduri ale préfectu­
re!? — mă întrebă mal zilele trecute un 
prieten, nou vizitator al oraşului nostru, 
arătându-mi „Palatul Cultural", care s*a 
ridicat în Parcul Tralan. 
Iţi face într'adevăr această impresie, 
acest „Artibus" proptit pe cârje încă îna­
inte de a fi isprăvit, şi lăsat In părăsire 
ca şi un invalid de război după operaţie. 
S'au făcut multe presiuni înainte de a 
se începe clădirea şi iniţiatorii perorau pe 
toate cărările, că este neapărată nevoe de 
un palat cultural în oraşul nostru unde 
arta a luat un atât de frumos avânt. Stră­
duinţele lor au avut succes, şi, într'o bună 
zi, am văzut tăindu-se frumoşii tei cari ri­
sipeau o admirabilă aromă în întreg par­
cul, pentru ca nişte ziduri rigide să le ia 
locul. 
Zelul cu care s'a început acest aşa zis 
„Artibus" însă pare că s'a topit în căldu­
rile verii, şi iata-l părăsit .• cu acoperişul 
pe jumătate ridicat, cu o faţadă à la Ia-
nus, jumătate tencuită, jumătate văpsită 
şi jumătate lăsată cu cărămizile rânjind 
la trecători. 
Unde-i necesitatea palatului cultural atât 
de trâmbiţată de iniţiatori? Au de gând 
să-1 isprăvească, ori ba ? Dacă nu, oraşul 
are cuvântul. D-nul prefect poate dispune 
rezilierea pactului, deoarece era o clauză 
care stipula ca acest palat cultural să fie 
gata în Octombrie. 
Findcă începutul s'a făcut, consiliul oră­
şenesc ar putea vota un credit pentru 
terminarea lui pe seama oraşului şi darea 
lui în folosinţă. 
Şi aşa Intelectualii români se zbat de 
ani de zile pentru înjghebarea unui casinou 
românesc. 
Aşteptăm cuvântul d-lui prefect Hodor. 
Litere. 
Un mănunchiu de intelectuali, aciuiţi pe 
aici, în Bihor, alături de cei băştinaşi, dez­
voltă o frumoasă activitate culturală. Cu un 
avânt frumos s'au înjghebat unele societăţi 
culturale cari, deşi acum m urmă au decăzut, 
la început au desfăşurat o activitate nece­
sară. Din cadrele lor au răsărit unele 
elemente idealiste cari continuă să ducă 
mat departe facla culturii naţionale şi să 
dea oraşului nostru, prin producţiile lor 
literare, impresia unui centru cultural. 
Subliniem cu plăcere unele din operele 
apărute în oraşul nostru anul acesta: 
Oh. Tulbure : Cuvinte din Bihor; Dr. Ia-
cob Radu : Viaţa şi operele episcopului Dr. 
Demetriu Radu, predici ; Gh. Bota : Puncte 
de vedere; M. G. Samarineanu: Tablouri 
din Pind; Eug. Sperantia: Psiho-Biologia 
Gândirii; Petre Vuruclas: Elemente de 
Drept Administrativ; Căpitan C. Dedu-
lescu: Noţiuni de Statistică; Iosif Iacob: 
Problema'administrativă a statului Ro­
mân întregit şi Problema constituţională a 
statului Român întregit. Nelli Cornea: Flori 
de câmp : Emil Isac : Poeme in proză : 
Iustin Ilieşiu: Laura, traduceri din poeţii 
.unguri, Kerestury Sándor): Antologie Ro­
mână, traduceri din poeţii români mo­
derni în limba maghiară. Ioan I. Predo-
vici : Codul Penal din Transilvania o ad­
mirabilă traduce a Codului Penal în vi­
goare aci, ediţia H-a etc. 
Am enumerat din memorie unele din 
lucrările apărute în Oradea-Mare pentru 
ca cititorii să-şi poată face o idee de 
ceeace se produce ac/' la graniţă pe tărâ­
mul cultural. Se munceşte în mod stărui­
tor şi fără reclamă de către unii după 
cum sunt. alţii cari fac paradă mare de 
..apostoli ai culturii" fără ca, in schimb, să 
producă nimic. 
ii 
Pentru a caracteriza spiritul vremei, 
voi relata un caz semnificativ şi con­
damnabil cu atât mai mult, deoarece 
s'a întâmplat şi se întâmplă şi în 
prezent, cu autorizaţiunea acelora, 
cari ar trebui să fie îndrumătorii mo­
rali şi ocrotitorii cetăţenilor obijduiţl. 
Incidental, trecând prin piaţa Unirii 
din Oradea Mare, un sgomot, şi o 
mulţime îngrămădită mia atras aten­
ţiunea. 
Apropiindu-mă de mulţime, observ 
un tânăr cu un coş pun cu lozuri. 
Era trimis din partea Sfatului Ne­
gustoresc din Bucureşti, ca să plaseze 
şi pe la noi un anumit stoc de lozuri. 
Tânărul striga de nu-1 mai ţinea 
gura „încercaţi norocul, domnilor; doi 
lei, domnilor; mare câştig, domnilor". 
Lumea încerca norocul, dar noroc 
ca în palmă. 
Două persoane mai deştepte din 
jurul coşului, se deciseră la un truc. 
Cumpărară în comun 100 bucăţi lo­
zuri, convenind, ca câştigul să fie îm­
părţit în mod frăţesc. 
Desfăcând lozurile citesc: necâşit 
gător, necâştigător etc. în fine câşti­
gător 10 Lei, şi apoi necâştigător 
până la sfârşit. Adânc mâhniţi, im­
partira câştigul fabulos de 10 Lei, şi 
se îndepărtară înjurând şi condam­
nând perversităţile sociale de astăzi, 
având doar singura mângâiere, că prin 
trucul lor dibaciu prinseră hoţul. 
împins de curiozitate, iau şi eu 
două lozuri, le desfac şi citesc; ne­
câştigător, necâştigător. 
Examinez amănunţit lozurile şi iată 
ce am constatat: 
Era Loteria Sfatului Negustoresc 
din Bucureşti, sistem brevetat, auto­
rizată de Onor. Ministerul de Interne 
cu No. 65.195 din 12 Decemvrie 1921 
şi No. 36. 425 din 6 Iunie 1922, şi 
subt controlul Onor. Ministerului de 
Interne, a Muncii şi a Sfatului Ne­
gustoresc din Bucureşti. 
Va să zică, dat fiind faptul că, din 
cele 100 lozuri numai unul a fost 
câştigător de 10 Lei, ne mai amintind 
mulţimea de lozuri necâşfigătoare vân­
dute unul câte unul, ar rezulta că, 
câştigul nu este în comparaţie cu lo­
zurile date în publicitate. 
Cazul este prototipul maladiilor 
corosii'e de astăzi ; — e oglinda zilei. 
Scopui şi intenţîunea Sfatului Ne­
gustoresc este sublim şi filantropic, 
dar, el esté dui&s prin sistemul 
J adoptat pentru a crea mijloacele ma-
' teriale de cari au nevoie. 
Era un lucru mult mal cinstit şl 
jnai bineprlmit de toţi, să se fi lan­
sat liste de subscripţie, indicând sco­
pul, iar lumea apreciind utilitatea 
publică a colecţiei, ar fi contribuit 
cu obolul său, cu suflet liniştit si fără 
revoltă sufletească. 
Să aprecieze marea publicitate, sin­
gură faptele, ele se petrec înaintea 
ochilor lor. Avem ferma convingere, 
că administraţia noastră locală invo*-
când controlul serios, va interveni. 
Valeria Popa. 
Nr. 357 1923. 
Publicafle d e licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar delegat, 
prin aceasta aduc la cunoştinţă publică, 
că în urma deciziunei judecătoriei de 
ocol-urbanărurală din Oradea-Mare de 
sub Nr. 2231—923 efeptuindu-se execuţia 
de escontentare-asigurare în favorul ur­
măritorului Federala Crlşului domiciliat în 
Oradea-Mare şi reprezentat prin advo­
catul Dr. Teodor Popa în sarcina urmă­
ritului Aranca Deutsch din Oradea-Mare 
pentru suma de 6074 lei capital şi acce­
sorii şi ordonându-se prin decizia jude­
cătoriei de ocol urbană din Oradea-Mare 
sub Nr. 2231—1923 licitaţia asupra mo­
bilei şl imobilei secvestrate şi estimate In 
valoare de 6750 Lei se fixează termen 
de licitaţie pe ziua de 26 Octomvrie 1923 
la orele 5 p. m. în Oradea-Mare Strada 
Calvaria Nr. 16 când mobilele şi imobilele 
secvestratre şi estimate se vor vinde pe 
lângă plătirea preţului de cumpărare în nu­
merar şi în caz de necesitate şi sub preţul 
de estimare, şi până la concurenţa creanţei 
secvestranţilor anteriori ori a suprasecve-
stranţilor întrucât aceştia şi-au câştigat 
asupra acestora drept de Ipotecă. 
Se provoacă toţi aceia, cari î-şi re-
vendică'escontentare din preţul de vânzare 
al lucrurilvr ce se vor licita, întrucât 
secvestrarea în favorul lor s'ar fi făcut 
anterior şi acesta nu s'ar învedera din 
procesul verbal de secvestrare să nu în-
trelase a-şi prezenta anunţările în scris 
la subsemnatul delegat, până la începerea 
licitaţiei. 
Termenul legal se va socoti din ziua 
ce urmează după afişarea publicaţiei la 
judecătoriei. 
Oradea-Mare, la 8 Octomvrie 1923. 
VALENTIN BAKÓ, ex. jud. 
Buletin Politic 
Intern. 
In ziua de 15 Octomvrie se des­
chid Adunările Naţionale Consti­
tuante. Parlamentarii tuturor par­
tidelor de opoziţie vor întră în ca­
meră, aşa că se prevăd noi repre­
zentaţii de bălclu. Atât naţionaliştii 
ardeleni cât şi ţărăniştii — deşi 
între ei s'a rupt ori ce legătură, şl 
în multe ocazii s'au atacat reciproc 
— vor duce aceeaşi luptă contra 
guvernului ca şi în sesiune trecută. A-
verescanii îşi vor fixa atitudinea la 
congresul din Kişinău, iar Naţional 
Democraţii d-lul Iorga se pare că 
vor lua şi el atitudine mal pronun­
ţată contra guvernului. 
Despre remaniere — deşi a avut 
loc consiliul de miniştri anunţat 
— încă nu se ştie nimic precis. 
Un lucru grav pentru treburile 
interne este descoperirea complotului 
pe care-l anunţăm în prima pagină. 
Extern. 
Armonia atât de. trâmbiţată dintre 
Franţa şi Anglia pare a nu fi atât 
de solidă după cum se credea. Aceasta 
reese din discursul Lordului Canon 
la conferinţa imperiului Briatnic din 
Londra. 
Ultimele evenimente din Germa­
nia au dărâmat toate speranţele în 
înţelegerea şi tranşarea diferendului 
cu Franţa. Stressemann care renun­
ţase la rezistenţa pasivă, a doa zl 
după constituirea guvernului cu a-
tâtea tergiversări şi tratative cu 
partidele din dreapta, declară în 
Reichstag că, e » sceptic în ce pri­
veşte posibilitatea tratativelor cu 
Franţa, că rezistenţa pasivă n-a 
încetat pentru a fl pe placul lut 
Poincaré şi că nu vede alt mijloc 
de a tranşa chestiunea reparaţiilor 
decât printr'un acord între germa­
nia şi puterile aliate". 
INFORMAŢIUIVI 
M. S. Regina Maria e bolnavă. 
S'a publicat în „Monitorul oficial" 
următoriul buletin medical : 
M. S. Regina aflSndu-se in­
dispusă are nevoe de câteva 
zile de repaus. Temperatura şi 
pulsul normale. 
Botezul principelui moştenitor 
al .Iugoslaviei. In ziua de 20 Oct. 
va avea loc la Belgrad botezul prin­
cipelui moştenitor Duşan. In acest 
scop a plecat o flotilă compusă din 
mai multe vapoare şi monitoare ro­
mâne înspre Belgrad spre a participa 
Ia serbările botezului. Regina Elisabeta 
a Greciei a sosit astăzi în Belgrad 
Cu plăcere anunfăm cetitorilor 
noştri că directorul nostru d. 
Ştefan Marcus fost prefect de po­
liţie, pe lângă diploma de canto 
cu distincţie delà Academia de mu­
zică din Viena şi examen special 
tehnic delà Viena Krems, a mai luat, 
în ziua de 10 Oct, # licenţa de 
avocat delà Academia de drept din 
Oradea-Mare. 
Inspecfll. O. Prefect al judeţului 
Bihor V. Hodor a fost ieri în in­
specţie la Salonta-Mare. Deşi din 
lipsă de personal pregătit unele ser­
vicii par a lăsa mult de dorit, d. 
prefect, observând zelul şi bună­
voinţa cu care se munceşte speră că 
în curând totul va merge aşa cum 
trebue. 
Şcolare. Comitetul şcolar al liceului 
de stat „Emanuil uojdu" îşi va 
ţinea adunarea generală de con­
stituire Duminecă (în 14 c.) ia orele 
11 Va în sala de muzică a liceului. 
La adunarea aceasta sunt invitaţi 
toţi părinţii elevilor precum şi aceia, 
cari poartă oareşicare interes pentru 
acest liceu. 
vizita „Astrel" la Bucureşti. 
In zilele de 27 şi 28 Octombrie s'a 
stabilit ca societatea „Astra" să facă 
o vizită culturală în Bucureşti. Co­
mitetul „Caselor Naţionale" a con­
vocat comitetul pentru a fixa pro­
gramul primirei membrilor „Astrei" 
cari vor fi în număr de 1000. 
In ziua de 6 c. s'a întâmplat o 
ciocnire pe C. F. R. în staţia Alu­
nis. Trenai personal care venea 
dinspre Cluj s'a ciocnit cu un 
tren de marfă. S'au sfărâmat mal 
multe vagoane. Sunt răniţi dar 
până acuma na se ştie numărul. 
împroprietăriri. Mâine vor avea 
Ioc două împroprietăriri în judeţul 
nostru. înainte de amiazi în comuna 
Rogoz, iar după amiazi In comuna 
Bicaciu. împroprietăririle se vor face 
cu solemnitatea ocazională. La această 
Împroprietărire are să participe şi d. 
Petrini directorul general al reformei 
agrare din Transilvania. 
Din partea autorităţilor locale vor 
participa d. prefect V. tfodor şi alţi 
câţiva fruntaşi. 
U L T I M A O R A 
DF. Costa Romains 
medic specialist îa boale de femei 
şi-a început din nou consul­
taţiile medicale ia locuinţaf 
sa de pe Str. Episcopal 
Ciorogariu (fost Uri) 11. 
Remanierea e s t e gata 
Ora 4. (Rador). — „ Univer­
sul" scrie că d-l Ioan I. C. 
Bratianu este gata ca remani­
erea. Astăzi va prezenta M. S. 
Regelui lista noului guvern şi 
mâine va apare în Monitorul 
Oficial. 
*** 
Atentatul contra miniştrilor 
Ni-se pare a fi o înscenare poli­
tică. Până acuma se iau mereu Inte­
rogatorii şi presei nu i-se comunică 
nimic deşi se spune că atât Zelea-
Codreanu cât şi Moţa au făcut măr­
turisiri complecte. 
O consfătuire a generali lor 
Rador. — Generalul Mărdă-
rescu, ministrul de război, a 
avut o lungă consfătuire cu 
generalul Holbau comandantul 
corpului II Bucureşti şi gene­
ralul Boboc comandantul pieţei 
Bucureşti în vederea măsurilor 
cari trebuesc luate pentru men­
ţinerea ordinei. 
Rozenthal bătut 
(Rador). — Ieri seară a avut 
loc un atentat la Hotel Boule­
vard. Un necunoscut a izbit cu 
un baston de fier în cap pe 
dl L Rozenthal directorul zia­
rului Adevărul. Izbitura a fost 
atât de puternica încât victima 
s'a prăbuşit fără cunoştinţă. 
Până astăzi Rozenthal nu şi-a 
revenit. Medicii spun că va fi 
nevoie de o operaţie. 
Atentatorul n'a putut fi prins 
încă. 
1 1 $ 
Noul preşedinte al Chinei. Din 
Peking se anunţă că Tsao Kun 
guvernatorul provinciei Petchlli, a 
fost ales ca preşedinte al republicel 
chineze. 
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